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Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi yang kita butuhkan dari hari ke hari juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, pengolahan informasi perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Data yang makin banyak dan kompleks, mendorong keinginan untuk mencari dan mewujudkan suatu sistem baru agar pengolahan data menjadi informasi yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan.
Kini untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan siswa di sekolah semakin praktis dan mudah. Cukup melalui SMS (Short Message Service) para orang tua siswa sudah dapat mengetahui informasi tentang kegiatan belajar anaknya di sekolah. Sehingga hal ini sangat menguntungkan bagi para orang tua siswa. Dengan melalui SMS ini, mereka tidak perlu datang ke sekolah untuk melihat langsung perkembangan anaknya di sekolah.
Bagi pihak sekolah cara ini merupakan langkah baru untuk memberikan kemudahan bagi orang tua siswa maupun siswa itu sendiri. Selain itu, cara ini dipandang dapat meringankan beban bagi para orang tua siswa yang larut dalam kesibukan dan memiliki sedikit waktu luang serta membutuhkan efisiensi waktu.
SMA Negeri 8 Bekasi yang beralamat di Jalan Irigasi No.1 Pekayon Jaya Bekasi Selatan ini, merupakan salah satu SMA yang dari hari ke hari prestasinya semakin meningkat, hal itu pula yang menambah minat lulusan Siswa SMP atau yang sederajat untuk melanjutkan sekolah ke SMA tersebut. Dengan meningkatnya jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 8 Bekasi  ini, maka semakin banyak pula informasi ataupun data yang perlu ditangani serta diolah oleh pihak sekolah. Meskipun di sekolah ini sudah terdapat beberapa buah komputer, namun proses penilaian dari tahun ke tahun masih dikerjakan secara manual, sehingga proses pengolahan data nilai siswa masih terasa lamban dan pemanfaatan komputer belum optimal. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem pengolahan data yang tepat. Sistem ini akan memberikan informasi yang dapat membantu pihak sekolah SMA Negeri 8 Bekasi dalam penyajian khususnya tentang pengolahan nilai siswa dengan sebaik-baiknya.

1.2	Maksud
Maksud dari penulisan ini adalah pembuatan sistem informasi nilai berbasis sms. Suatu sistem informasi dimana dapat diakses secara mudah dan tidak terbatas ruang dan waktu sehingga pengontrolan orang tua terhadap prestasi seorang anak di sekolah dapat dengan mudah dilakukan.

1.3	Tujuan





Dengan permasalahan yang ada di dalam latar belakang tersebut diatas, maka penyelesaian masalah yang ada pada SMA Negeri 8 Bekasi khususnya permasalahan tentang sistem pengolahan data nilai siswa yang masih menggunakan cara manual adalah dengan membuat sistem informasi nilai secara komputerisasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pokok permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu :
1.	Penyajian tentang masukan nilai, presensi dan status pembayaran spp secara terperinci sehingga lebih mudah diakses.
2.	Untuk mendapatkan laporan pengolahan nilai, presensi dan status pembayaran spp agar lebih terperinci dan cepat  serta dapat mengolah data nilai yang ada dan menghemat waktu.
3.	Informasi dari laporan yang diperolah dapat segera dilaporkan secara benar dalam waktu yang relatif singkat.
4.	Informasi nilai siswa diakses melalui SMS.

1.5	Batasan Masalah
Dengan banyaknya permasalahan yang ada pada SMA Negeri 8 Bekasi, maka pada penyajian Skripsi ini perlu adanya batasan masalah untuk membuat sistem komputerisasi yang baik dan tepat pada sasaran. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1.	Data yang diolah adalah data yang ada pada SMA Negeri 8 Bekasi, yaitu data permasalahan tentang sistem penilaian secara komputerisasi.
2.	Hasil akhir pengolahan nilai siswa hanya sebatas nilai raport, yang berasal dari mata pelajaran umum.
3.	Informasi laporan yang dihasilkan berupa :
Laporan kelas keseluruhan, laporan siswa keseluruhan, laporan siswa per kelas, laporan mata pelajaran, laporan pengampu, laporan guru, laporan wali kelas, laporan nilai per mata pelajaran, laporan SPP, laporan Absensi. Pada laporan nilai per mata pelajaran hanya menampilkan nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai ujian semester, dan nilai raport.
4.	Pencatatan dan pengolahan data nilai siswa tidak termasuk nilai EBTA / EBTANAS. 
5.	Pengolahan data nilai tidak sampai pada proses kelulusan.

1.6	Metode Pengumpulan Data
Untuk mendukung kelengkapan serta kelancaran dalam pembuatan skripsi ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
1.	Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang dipelajari dan kemudian mengambil data-data yang diperlukan untuk mendukung pembuatan sistem.
2.	Wawancara (interview)
Pengamatan langsung dengan cara tanya jawb untuk memperoleh data secara langsung sehingga nantinya data yang diperoleh akan sesuai dan sistematis.
3.	Studi Pustaka
Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan dengan melihat buku-buku karya tulis yang membahas tentang pengolahan data nilai siswa sebagai landasan dalam penyusunan skripsi ini.












